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 .)9111لقاهرة : دار المعارف، (ا الموجه الفنى لمدرس اللغة العربية، براهيم عبد العليم ،ﺇ
 .)7831لقاهرة : دار المعارف، ((ا،الموجه الفنى لمدرس اللغة العربية،  _________
، (الرياض: دار المسلم تدريسهاالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق أحمد فؤاد محمود عليان، 
 .)2991
 .الاختبارات في تعليم اللغة العربيةبيهقي محمد ، 
 .)م 7991(سورية : دارالفلاح، أسالب التدريس اللغة العربية، ،عليمحمد   (ا))خولي
 .)0002، (عمان، دار الفلاح، الاختبارات اللغوية،  ___________
(دمشق : دار  أساسيته النظرية وممارسته العمليةالبحث العلمي :  ،رجاء وحيددويدري 
 .)8002الفكر،  
، (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، حسنشحاتة 
 .)6991
 عالية الأو) لتعليم العربية لغيرالسجل العلمى للندوة العلي القاسمي، صيني محمود إسماعيل و 
 .)0891جامعة الرياض،  –( الرياض: عمادة الشؤون المكتبات ،ج الناطقين بها 
 .، ( الرياض : جامعة الملك سعود )التقابل اللغوي وتحليل الاخطأ ،محمود إسماعيلصيني 
 لأسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاطعيمة رشدي أحمد ، ا
 .)2891ة، : جامعة أم القرى مكة المكرم(الرياض 
، ( مكة دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية،  __________
 .)5891: الطبع لمعهد اللغة العرربية المكرمة 
، ( مصر: منصورات تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،  ___________
 .)9891الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،  المنظمة  
:  مة(مكة المكر المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،  ___________
 .)6891جامعة أم القرى،  
 .)الدار العالمي(، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعبد الله عمر الصديق ، 































عمان : دار الفكر للنشر (،مفهوم وأدواته واساليبه : البحث العلم،  ذوقان وآخرونعبيات 
 .)2991 ،والتوزيع 
(إفريقة: دار  مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل الجامعية،عثمان عبد الرحمن أحمد
 .)5991العالمية للنشر الخرطوم  جامعة إفريقة 
طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بلغات أخرى ، عبد العزيز إبراهيم (ا)) عصيلي
 ).2002 ،مبةض: جامعة إمام محمد بن سعود الإسلا(الريا 
 مناهج وأساليب البحث العلمي : النظرية والتطبيقعليان رجي مصطفى وعثمان محمد غنيم، 
 .)0002(عمان : دار صفاء:  
في مناهج البحث العلمي وأساليبه ، خالد حسين مصلح ومفيد نجيب حواشنعريفج سامي و 
 .)9991 ،عدلاوي : مان الأردنع( 
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين ناصر عبد الله و عبد الحميد عبد الله,  (ا)) غالي
 م).1991دار الغالي ، (الرياض:بها،  
الدورات التدريبية لمعلم اللغة العربية لغير الناطقين ،دروس عبد الرحمن بن إبراهيم (ا)) فوزان
 .ه ) 3341الوقف الإسلامي، ، ( د.م ، مؤسسات النظري )  ( الجانب ،به 
 –الرياض: عمادة الشؤون المكتبات . (علم اللغة النفسي.منصور، عبد المجيد سيد أحمد
 .2891جامعة الملك سعود،  
كلية الدراسات العليا جامعة (، مالانج: غير المنشور، رسالة الماجستير، سيف (ا)) مصطفي
 .)5002الإسلامية،  مالانج  
المملكة العربية ( .تعليم اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.كامل،محمود  ) ا)( قةنا
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